【2.論文】「社会科教育法（初等）」模擬授業実践報告ー新小学校学習指導要領に基づく社会科第6学年「古墳」－ by 木村 直人 et al.
「社会科教育法（初等）」模擬授業実践報告 
新小学校学習指導要領に基づく社会科第６学年「古墳」 
作新学院大学人間文化学部特任教授    木 村 直 人 
         模擬授業実施学生 人間文化学部人間文化学科発達教育専攻 
第 3 学年  土屋萌衣・牟田裕美奈 
１ はじめに 
 中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領
等の改善及び必要な方策等について（答申）」（2016 年 12 月 21 日）を踏まえて、2017 年
3 月 31 日に学校教育法施行規則（文部省令）が改正され、小学校学習指導要領及び中学校
学習指導要領（文部科学省告示）が公示された。この小学校学習指導要領（以下、「新学習
指導要領」という。）は、2018 年 4 月 1 日からの移行措置を経て、2020 年４月１日から全
面実施される（中学校は、2021 年 4 月 1 日から）。 




















（２）第２ 各学年の目標及び内容〔第 6 学年〕１目標 
「社会的事象の見方・考え方を働かせ，学習の問題を追究・解決する活動を通して，
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（４）第２ 各学年の目標及び内容〔第 6 学年〕３内容の取扱い 
以下、関係する歴史に関する部分を抜粋する。 












































    以上の留意点は、現行学習指導要領を否定するものではない。むしろ徹底するためによ
り明確化したものと解すべきである。 










  ①「古墳」が身近にあり、児童が日頃から慣れ親しんでいる場合や、第 3 学年（現行








   例１ 図書館で、身近な地域の「古墳」について調べる。 
   例２ 博物館、資料館を見学し、身近な地域の「古墳」について調べる。その際、 
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     学芸員等の説明を聞く。 






  「前方後円墳」と名付けた、栃木県宇都宮市出身の蒲生君平について、 
① 「蒲生君平勅旌碑（ちょくせいひ）」（宇都宮市花房 3 丁目）、蒲生神社(宇都宮市
塙田５丁目) 、墓所（分葬）（宇都宮市清住１丁目桂林寺境内）、蒲生君平顕彰碑
（宇都宮市馬場通１丁目二荒山神社境内）、蒲生君平先生奉賛書道展等日頃から慣
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４ 第 6 学年の「古墳」の模擬授業のための 
学 習 指 導 案 
                     対象 第６学年〇組 
                   使用教科書 「新編新しい社会６上」東京書籍 
                   指導者    土屋萌衣・牟田裕美奈 
１ 単元名  縄文のむらから古墳の国へ 
 
２ 単元目標  
・ 国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について興味・関
心と理解を深めるようにするとともに，我が国の歴史や伝統を大切にし，国を愛する
心情を育てるようにする。                （関心・意欲・態度） 
・ その時代の遺跡や出土品からどのような暮らしだったかを予想し、話し合いながら考
えることができるとともに、自ら調べたこと結果をわかりやすくワークシートにまと
めることができるようにする。              （思考・判断・表現） 
・ 自らのタブレットを使用し、インターネットを用いて調べ学習をすることで、より詳
細にまとめることができるようにする。                 （技能） 
・ 遺跡や出土品を通して、時代背景を理解し、自分たちの住む地域にも遺跡や古墳があ
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４ 単元の展開計画         総指導時間 8 時間 
 （１）三内丸山遺跡と縄文のむら   1 時間 
 （２）板村遺跡と米づくり      1 時間 
 （３）縄文時代と弥生時代のくらし  1 時間 
 （４）むらからくにへ        1 時間 
 （５）巨大古墳と豪族        2 時間（本時 2／2） 
 （６）大和朝廷と国土の統一     1 時間 
 （７）まとめ            1 時間 
 
５ 本時の指導 
 （１）題 目 
   古墳について調べよう。 
 （２）本時の目標 
   ・ インターネットを使用し，古墳についてグループで協力し合いながら調べ，結
果を記録し発表することができる。          （観察・資料活用の技能） 
（３）授業の観点 
   ・ 自ら興味をもった古墳に対して種類や大きさ、場所に着目させ、インターネッ
トを正しく使用することができたか、観察するにあたり有効に使用できたか。 
 
（４）展開              ◎児童指導上の留意点 ※人権教育上の配慮 











































































































































































































 3)新学習指導要領第２章第２各学年の目標及び内容〔第 6 学年〕１目標 
4)解説第３章 各学年の目標及び内容第４節 第６学年の目標及び内容１第６学年の目標 
5)新学習指導要領第２章第２各学年の目標及び内容〔第 6 学年〕２内容 
6)新学習指導要領第２章第２各学年の目標及び内容〔第 6 学年〕３内容の取扱い 
7)新学習指導要領第２章第３指導計画の作成と内容の取扱い  総則を各教科で具体化 
－ 101 －
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    http://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/detail.jsp?p=4 以下 
13)模擬授業実施後であるが、下野新聞 2018 年 2 月 15 日に、「知ってますか？宇都宮出身、
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